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CRP: C-Reactive potion
CPR: Cardiac pulmonary resuscitation
CVP: Cerebro vascular accident
ECG: Electro cardio gram
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LAD: Left anterior descending artery
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